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を 6 ヶ国、任期 2 年の非常任理事国を 3 ヶ国
増員して安保理構成国を 24 ヶ国とする案
（モデル A）と、常任理事国を新設せず、任
期 4 年で再選可能な新規理事国を 8 ヶ国設け
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に提示し、98 年 1 月までに受け入れるよう
迫った。この案の中には、拒否権無しの常任
















ーヒークラブ」を結成し、97 年 12 月の国連
総会でラザリ案を棚上げに持ち込んだ。
（3）モデルAとモデルB
それから 6 年後の 2003 年 9 月、当時のア
ナン国連事務総長が国連安保理改革の再開を







を 6 ヶ国、任期 2 年の非常任理事国を 3 ヶ国
増員して安保理構成国を 24 ヶ国とする案の
ことである。モデル B とは、常任理事国を


















しかし、2005 年 9 月の第 59 回国連総会で
は、敵国条項に関する「国連憲章第 53 条、














2005 年 7 月に新規常任理事国に当面拒否権
を付与せずに常任理事国を 6 ヶ国、非常任理
























































































































































































































































































































































































































































































日本の場合、現在の人口 1 億 2696 万 3 千人









70 万人の国連軍が必要としたら、人口 1 億
人単位で 1 万人の軍人、1000 万人単位で 10
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